










专业学生 850名，发放问卷 850份，回收有效问卷 782份，有效











1.3.1 预调查 笔者用问卷初稿对 200名在校生进行预调查，
采用旋转主成分因子分析法对问卷质量进行评价，最终形成关
于医学生职业精神现状和培育模式的调查问卷。
1.3.2 统计分析方法 调查数据应用 SPSS 19.0统计软件进行
分析，两组均数的比较采用独立样本 t检验，检验水准为双侧
α=0.05。
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矛盾与困惑：免费医学定向生职业价值观调查
王培芳
（赣南医学院，江西 赣州 341000）
摘 要：运用问卷调查法调查免费医学定向生（简称定向生）与非定向生的职业价值观，并进行比较。结果发现：定向生在精
神追求与物质追求方面存在矛盾心理，定向男生轻松稳定和薪酬声望因子得分高于定向女生，城镇生源定向生薪酬声望因
子得分高于农村生源定向生，低年级定向生成就实现和福利待遇因子得分高于高年级定向生。
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